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MOTTO 
 
   
  
 
   
    
    
     
  
     
 
“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang 
baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu 
Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan 
Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.”              
(QS. An-Nahl : 125).1 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1  Departemen Agama RI, Al-Qur’an Terjemah, ( Jakarta: CV. Darus Sunnah, 2010),       
hal. 282 
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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Upaya Guru PAI dalam Menumbuhkan Nilai-Nilai 
Religius pada Peserta Didik di SMK PGRI 1 Tulungagung” ini ditulis oleh Anissa 
Noerrohmah, NIM. 3211113041, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas 
Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, 
yang dibimbing oleh Fathul Mujib, M.Ag. 
 
Kata Kunci: Upaya Guru Pendidikan Agama Islam, Nilai-Nilai Religius 
 
Penelitian dalam skripsi ini dilatar belakangi oleh fenomena bahwa 
Pendidikan Agama Islam di sekolah dianggap kurang berhasil dalam menggarap 
sikap dan perilaku keberagamaan peserta didik serta membangun moral dan etika 
bangsa. Kurang berhasilnya pembelajaran pendidikan agama Islam tersebut 
disebabkan karena terbatasnya jam pelajaran agama Islam dan lebih banyak pada 
penyampaian materi, sehingga nilai-nilai religius yang diajarkan akan sulit 
menyatu pada jiwa peserta didik. Oleh karena itu, untuk mewujudkan agar peserta 
didik memahami nilai-nilai religius (keagamaan) lebih mendalam, guru Agama 
berupaya  menumbuhkan nilai-nilai religius melalui pengembangan materi 
pendidikan agama Islam dan peserta didik mengamalkan nilai-nilai religius 
(keagamaan) dari mata pelajaran pendidikan agama Islam di sekolah.  
Fokus masalah dalam penelitian ini antara lain: 1) Bagaimana proses 
internalisasi dan pengembangan nilai-nilai religius (aqidah, syari’ah, dan akhlak) 
pada peserta didik di SMK PGRI 1 Tulungagung? 2) Faktor apa saja yang 
menghambat dan mendukung proses internalisasi dan pengembangan nilai-nilai 
religius pada peserta didik di SMK PGRI 1 Tulungagung? 3) Bagaimana solusi 
untuk mengatasi hambatan dalam proses internalisasi dan pengembangan nilai-
nilai religius pada peserta didik di SMK PGRI 1 Tulungagung?. 
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai-nilai religius 
yang ditanamkan/ditonjolkan di SMK PGRI 1 Tulungagung, untuk mengetahui 
dan mendiskripsikan proses internalisasi dan pengembangan nilai-nilai religius 
(aqidah, syari’ah, dan akhlak) pada peserta didik di SMK PGRI 1 Tulungagung, 
untuk mengetahui faktor apa saja yang menghambat dan mendukung proses 
internalisasi dan pengembangan nilai-nilai religius pada peserta didik di SMK 
PGRI 1 Tulungagung, untuk mengetahui solusi mengatasi hambatan dalam proses 
internalisasi dan pengembangan nilai-nilai religius pada peserta didik di SMK 
PGRI 1 Tulungagung. Skripsi ini diharapakn dapat memberikan pengetahuan dan 
keterampilan siswa yang pada akirnya siswa dapat mengamalkan nilai-nilai 
religius dalam kehidupan sehari-hari. 
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif diskriptif. 
Dalam pengumpulan datanya menggunakan metode wawancara mendalam, 
observasi atau pengamatan, dan dokumentasi, dengan menggunakan analisis 
deskriptif interaktif dari Milles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data 
dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini juga melakukan pengecekan keabsahan 
data dengan trianggulasi, ketekunan pengamatan, dan memperpanjang 
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pengamatan. Untuk tahap penelitian menggunakan tahap pra lapangan, tahap 
pelaksanaan, tahap analisis data dan tahap penyelesaian. 
Hasil penelitian mengungkapkan bahwa: (1) Proses internalisasi nilai-
nilai religius yaitu nilai aqidah, syari’ah dan akhlak yaitu dimulai dengan 
memberikan pengetahuan tentang nilai-nilai religius dalam kegiatan belajar 
mengajar di kelas, kemudian guru memberikan keteladanan (contoh) untuk 
menarik siswa mengikutinya, setelah itu guru mengadakan berbagai kegiatan 
untuk mengamalkan nilai-nilai religius tersebut. Pengembangan nilai aqidah 
dilakukan dengan membiasakan siswa untuk selalu mengingat Allah SWT dalam 
setiap kegiatannya yang diwujudkan dengan berdo’a sebelum maupun sesudah 
kegiatan, pengembangan nilai syariah dilakukan dengan membiasakan siswa 
melaksanakan ibadah di sekolah, seperti sholat dhuha dan sholat dhuhur 
berjamaah, peringatan hari besar Islam, dan lain-lain, selain itu guru juga 
memotivasi siswa untuk rajin beribadah dan menjadi teladan bagi siswanya, 
pengembangan nilai akhlak dilakukan dengan berpartisispasi dengan orang tua 
karena guru dan orang tua adalah teladan bagi siswa. (2) Faktor yang menghambat 
proses internalisasi dan pengembangan nilai-nilai religius di SMK PGRI 1 
Tulungagung yaitu kurangnya minat siswa, kurangnya partisipasi guru non 
agama, kurangnya dukungan orang tua. Sedangkan faktor yang mendukung yaitu 
kepala sekolah dan pihak manajemen, sarana prasarana, absensi kegiatan siswa. 
(3) Solusi untuk mengatasi hambatan dalam menumbuhkan nilai-nilai religius di 
SMK PGRI 1 Tulungagung yaitu cross check absensi siswa, memberikan contoh 
(keteladanan), memberikan contoh tidak hanya ditujukan pada siswa tapi juga 
guru lain, agar berpartisipasi dalam menumbuhkan nilai religius pada siswa dan 
berpartisispasi dengan orang tua. 
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ABSTRACT 
 
 
 Thesis with the title "Master PAI efforts in Growing Religious Values in 
Students at SMK PGRI 1 Tulungagung" was written by Anissa Noerrohmah, 
NIM. 3211113041, Islamic Education Department, Faculty of MT and Science 
Teaching State Islamic Institute (IAIN) Tulungagung, guided by Fathul Mujib, 
M.Ag. 
 
 Keywords: Efforts Islamic Education Teachers, Religious Values 
 
 This research is motivated by the phenomenon that Islamic education in 
schools considered to be less successful in capturing the attitudes and behavior of 
the diversity of learners and to build the nation's morals and ethics. Less 
successful learning Islamic education is due to the limited hours of Islamic studies 
and more on delivery of material, so that the religious values that are taught will 
be difficult to converge on the psyche of learners. Therefore, to realize that the 
students understand the religious values (religious) depth, Religion teacher seeks 
to foster religious values through the development of educational materials to 
Islam and learners practice religious values (religious) subjects of religious 
education Islam in schools. 
 The focus of the problem in this study include: 1) How does the process 
of internalization and development of religious values (aqidah, sharia, and morals) 
on students in SMK PGRI 1 Tulungagung? 2) What factors inhibit and support the 
process of internalization and development of religious values on students at SMK 
PGRI 1 Tulungagung? 3) How is the solution to overcome obstacles in the 
process of internalization and development of religious values on students at SMK 
PGRI 1 Tulungagung ?. 
 The purpose of this study was to determine the religious values 
embedded / find in SMK PGRI 1 Tulungagung, to identify and describe the 
process of internalization and development of religious values (aqidah, sharia, and 
morals) on students in SMK PGRI 1 Tulungagung, to determine what factors that 
hinder and support the process of internalization and development of religious 
values on students at SMK PGRI 1 Tulungagung, to find solutions to overcome 
obstacles in the process of internalization and development of religious values on 
students at SMK PGRI 1 Tulungagung, This thesis be expected can provide the 
knowledge and skills of students who are at finish students can practice religious 
values in everyday life. 
 The method used is descriptive qualitative research. In the collection of 
data using in-depth interviews, observation or observation, and documentation, 
using analytical data reduction, data presentation and conclusion. The study also 
checked the validity of the data by triangulation, perseverance observation, and 
extend the observations. For the research phase using the pre field, 
implementation, data analysis stage and the stage of completion. 
 Results of the study revealed that: (1) The process of internalization of 
religious values is the value of faith, and morals are Shari'ah begins by giving 
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knowledge of religious values in teaching and learning activities in the classroom, 
then the teacher provide exemplary (example) to attract students followed, after 
which the teacher held various activities to practice these religious values. 
Development value aqidah done by familiarizing the students to always remember 
Allah in any activity that is realized by praying before or after the activity, the 
development of sharia values carried by familiarizing students praying in school, 
such as praying Duha and afternoon prayers in congregation, memorial Islamic 
holidays , and others, in addition to the teacher also motivates students to be 
diligent worship and become role models for their students, the development of 
moral values is done by participation with parents because teachers and parents 
are role models for students. (2) Factors that inhibit the process of internalization 
and development of religious values in SMK PGRI 1 Tulungagung, namely the 
lack of interest of students, the lack of participation of non-religious teachers, lack 
of parental support. While the factors that support that principals and 
management, infrastructure, student attendance activities. (2) The solution to 
overcome obstacles in growing religious values in SMK PGRI 1 Tulungagung ie 
cross check student attendance, giving examples (exemplary), giving an example 
not only aimed at students but also other teachers, in order to participate in the 
growth of religious values in students and participation with parents. 
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 ص  خ  المل  
 
 وح  ر  ط  تب أ ك  و  
 و  ن  ع   ت  ت    ة 
 م   د  و  ه  "ج   ان 
 ي  ب  ر  لت  ا  ر  ت  اس 
 ال  م  ي   ق  ال  د  اي   ز    ُ ف  ة  ي  م  ل  س  ال   ة 
 ف   ب  ل   الَّ  ف   ة  ي  ن  ي  د  
 س  ر  د  م  
 ع  م  ال ة  ن  ه  م   ة 
 ي  ر  و  ه  م  ال   ن  ي  م  ل  
 و  ية  يس  ون  د  ن  ال   ة 
 .م  ي  أنيسة النرحمة، ن   ل  ب  ق   ن  م   "ُولونج انجونجد  اح 
 ي  ب  ر  الت  م  س  ، ق  ١٤٠٣١١١١٢٣
 ، ك  ة  ي  م  ل  س  ال    ة 
 ل  س  ال    د  ه  ع  م  وال يه  ب  ر  الت ة  ي  ل  
 ل  ع  ال  يس  ر  د   ُ  ة  ل  و  د   ي  م 
ُولونج  وم 
 .الفتح مجيب، الماجيستير ة  د ش  ر  ت  س  ، م   "انجونج
 ع  م   ود  ه  : ج  ات  م  ل  ك   
 ي  ب  ر  ي الت م  ل  
  م  ي   ق  ال و   ة  ي  م  ل  س  ال    ة 
 ة  ي  ن  ي  الد  
 الد  و   
 ح  ب  ا ال ذ  ه   اء  ر  و   ع  اف 
 ظ   ل  ب  ق   ن  م   ث 
 ي  ب  ر  الت  ة  ر  اه 
 ل  ق  أ  ون  ك   ُ  ن  أ  ر  ب  ت  ع  ي   س  ار  د  م   ال ف   ة  ي  م  ل  س  ال    ة 
 يل  ت  س   ا ْ  ا ف  اح  نج   
 و  م  ى ال ل  ع   ء 
 و  ل  الس  و   ف  اق 
 ار  الد  ع  و   ن  ت  ل   ك 
 ل  خ  أ  اء  ن  ب  و   ي  س 
 ل  خ  ال  و   ة  م  ال   ق 
ا اح  نج    ل  ق  . أ ق 
 ي  ب  ر  الت  م  ل  ع   ُ  و  ه  
 ر  ي  و   ة  ي  م  ل  س  ال    ة 
 ذ   ع  ج 
 د  و  د  م    ات  اع   س  ل  إ   ك  ل 
  ن  م   ة 
 اس  ر  الد  
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